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句番号・作者 春 夏 秋 冬 恋・衣類
雑
（述懐） 旅名所
神祇
釈教
山類
水辺
居所
人倫
動物
植物
光物
時分
聳物
降物 花月
1勝元 夏 植 降 初折表
2専順 夏 植
3心敬 夏 山水 動（鳥）
4実中 秋 水 夜 月
5通賢 秋 旅 夜
6行助 秋 旅 夜
7元説 秋 旅 居
8宗祇 秋 光（日） 聳
9盛長 冬 動（鳥） 降 初折裏
10常安 恋 山 一巡終了
11宗怡 秋 恋
12頼宣 雑 植
13専順 恋
14心敬 恋 人 暮
15勝元 雑 人
16通賢 秋 居
17宗祇 秋 光 月
18行助 秋 居 植 降
19光長 雑 山 植
20実中 雑 植
21元説 秋 居 光（日）
22盛長 雑 水
23心敬 雑 水体用 人 二折表
24専順 雑 水 植
25常安 釈
26宗祇 雑
27盛長 雑 居
28行助 秋 衣 植 夜光 月
29専順 秋 衣
30心敬 秋 露
31実中 秋 植
32勝元 春 植 花
33頼宣 春
34心敬 述懐
35？（行助か） 雑
36宗祇 恋 夜
37元説 恋 夜 二折裏
38勝元 恋 夜
39行助 雑 人
40頼宣 雑 山体用
41常安 雑 水 居
42元説 雑 水 居
43専順 冬 植
44通賢 賀
45心敬 秋 光 月
46宗怡 秋 夜
47勝元 秋 山 動
48宗祇 雑 名 山 居
49盛長 冬 植
50実中 冬 衣 降
51心敬 冬 降 三折表
52宗祇 恋
53専順 恋
54行助 恋 人
55通賢 恋
56常安 春 山 動（鳥）
57勝元 春 植 花
58？（心敬か） 春 植
「撫子の」初何百韻式目表
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句番号・作者 春 夏 秋 冬 恋・衣類
雑
（述懐） 旅名所
神祇
釈教
山類
水辺
居所
人倫
動物
植物
光物
時分
聳物
降物 花月
59？（頼宣か） 秋 居 夜光 月
60行助 秋 光（日）
61専順 秋 降
62心敬 雑 山水
63勝元 冬 動（鳥） 降
64通賢 雑 人
65心敬 釈 三折裏
66専順 雑
67宗祇 雑 動 夜 降
68頼宣 雑 山 夜
69勝元 秋 夜光 降 月
70盛長 恋　衣
71行助 恋
72元説 雑
73実中 雑
74勝元 雑
75心敬 雑 山 植
76宗祇 秋 植
77通賢 秋 名 降
78行助 秋 居 降
79盛長 秋 居人 名残折表
80宗祇 秋 居 夜光 月
81心敬 冬 水 降
82専順 冬
83行助 春
84盛長 春 動（鳥）
85頼宣 春 植
86専順 春 花
87常安 恋 人
88宗祇 恋
89元説 恋
90実中 恋
91通賢 雑
92勝元 釈
93宗祇 釈 名残折裏
94盛長 神
95専順 雑
96常安 秋 植 降
97元説 秋
98行助 秋
99勝元 秋 夜光 月
100心敬 雑
